



Sílabo de Centrales Eléctricas II 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00074 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2021 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad electiva, es de naturaleza 
teórica-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de 
diseñar y evaluar centrales eléctricas en general, aplicadas al campo de la ingeniería. 
 
La asignatura contiene: Diseño de centrales térmicas, turbo gas, turbodiésel, fotovoltaicas, 
eólicas y nucleares. Cálculos eléctricos, componentes de las centrales, selección y 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar centrales térmicas a gas, 
turbodiésel, eólicas y nucleares, mediante cálculos de cada componente del tipo de 
central eléctrica. 
 
La presente asignatura contribuye al logro del resultado del estudiante: 
 
(h) Capacidad de comprender y evaluar el impacto de las soluciones a problemas 






IV. Organización de aprendizajes 
Unidad I  





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar una central 
mediante diagramas característicos de carga y la determinación de 
parámetros representativos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Termodinámica 
 Energía, transferencia 
de energía y análisis 
general de la energía 
 
 Explica la termodinámica como 
sistema, ciclos termodinámicos, 
estado, equilibrio, proceso, 
temperatura y presión. 
 Analiza las transferencias de calor y 
define las eficiencias de 
conversión. 
 Demuestra interés, 
compromiso y 
análisis crítico en el 










• Sabugal, S. (2006). Centrales Térmicas de ciclo combinado. España: 
Díaz de Santos. 
Complementaria: 




























aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar una Central 
Térmica a vapor y ciclo combinado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Funcionamiento y 
elementos principales de 
centrales térmicas a 
vapor y ciclo combinado 
 Ciclos de potencia de 
vapor y ciclo combinado 
 Dimensionamiento de 
Centrales Térmicas a 
vapor 
 Determina parámetros básicos 
de la generación térmica a 
vapor y ciclo combinado. 
 Diseña una Central Térmica a 
vapor y ciclo combinado.  
 Evalúa los ciclos de potencia, 
el dimensionamiento y diseño 
de Centrales Térmicas a vapor 
y ciclo combinado. 
 Demuestra interés, 
compromiso y 
análisis crítico en el 










• Sabugal, S. (2006). Centrales Térmicas de ciclo combinado. España: 
Díaz de Santos. 
Complementaria: 























aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar una Central 
Térmica a gas y diésel. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Funcionamiento y elementos 
principales de centrales 
térmicas a gas y diésel 
 Ciclos de potencia de gas y 
diésel 
 Dimensionamiento de 
Centrales Térmicas a gas y 
diésel 
 
 Determina parámetros 
básicos de la generación 
térmica a gas y diésel. 
 Diseña una Central 
Térmica a gas y diésel.  
 Evalúa los ciclos de 
potencia y el 
dimensionamiento y 
diseño de Centrales 
térmicas a gas y diésel. 
 Demuestra interés,  
compromiso y análisis 
crítico en el desarrollo 









• Sabugal, S. (2006). Centrales Térmicas de ciclo combinado. España: 
Díaz de Santos. 
Complementaria: 






















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar centrales 
eléctricas fotovoltaicas, eólicas y nucleares. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Dimensionamiento de los 
componentes de centrales 
eléctricas fotovoltaicas 
 Dimensionamiento de los 
componentes de centrales 
eléctricas eólicas 
 Dimensionamiento de los 
componentes de centrales 
eléctricas nucleares 
 Visita técnica a una Central 
Térmica 
 
 Diseña centrales eléctricas 
fotovoltaicas, eólicas y 
nucleares. 
 Evalúa el dimensionamiento y 
diseño de centrales eléctricas 
fotovoltaicas. 
 Evalúa el dimensionamiento y 
diseño de centrales eléctricas 
eólicas. 
 Evalúa el dimensionamiento y 





análisis crítico en 
el desarrollo de 
las actividades 
programadas. 
 Instrumento de 
evaluación 





• Sabugal, S. (2006). Centrales Térmicas de ciclo combinado. España: 
Díaz de Santos. 
Complementaria: 











En el desarrollo de la asignatura se aplicará una metodología activa dentro de un enfoque 
participativo, reflexivo y crítico. Los estudiantes serán quienes construyan su aprendizaje a 
través del estudio de casos concretos y específicos en empresas e industrias, debate de los 
análisis de lecturas y videos, problemas prácticos para resolver en clase, las exposiciones 
dialogadas, ejemplificaciones, análisis de casos, técnicas participativas y de aprendizaje 
colaborativo. Se desarrollarán actividades programadas en el aula virtual. 
Durante las sesiones, se guiará a los estudiantes a través del método del aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas y el método de casos. 
 
 
VI. Evaluación  
  Modalidad presencial y semipresencial 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación 
de entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba Mixta Requisito 
Consolidado 
1 
Unidad I Rúbrica de evaluación  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
 Consolidado 
2 
Unidad III Rúbrica de evaluación  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación 
final 
Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
